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SXQNWODJEHUHLWVHLQKRKHU%HIDOOPLW
)DOVFKHQ0HKOWDXXQG3\WKLXPYRU
:lKUHQG GHU 3\WKLXP%HIDOO EHU
DOOH9DULDQWHQKLQZHJJOHLFKDXIWUDW
EUHLWHWH VLFK GHU )0 YRU DOOHP EHL
*UDQRQ|NRXQGEHL(ODQ|NR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(FKWHU0HKOWDXWUDWLP9HUVXFKQLFKW
DXI+LHUJHJHQZXUGHDOOHUGLQJVDXFK
PDOZlKUHQGGHU.XOWXUPLW0LOVDQD
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,QVJHVDPWNRQQWHGDKHUQXUHLQPLWW
OHUHV (UWUDJVQLYHDX HU]LHOW ZHUGHQ
8QWHUVFKLHGH ZDUHQ GHQQRFK ]X
VHKHQ'LH(UJHEQLVVH]HLJHQHLQHU
VHLWV GDVV (ODQ QDFK ZLH YRU HLQH
ZLFKWLJH XQG HUWUDJUHLFKH 6RUWH LVW
XQGDQGHUHUVHLWVGDVVGLH+HUNXQIW
WDWVlFKOLFKHLQHQHQWVFKHLGHQGHQ(LQ
ÁXGDUDXIKDEHQNDQQZLHKRFKGHU
(UWDJWDWVlFKOLFKDXVIlOOW6REUDFKWH
HLQHgNRYHUPHKUXQJ %LQJHQKHLP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Å%DPEHUJ´EHLHLQLJHQ9HUVXFKHQDE
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GLH9HUZHQGXQJJOHLFKHU6RUWHQXQG
+HUNQIWH PHKUHUH 9HUVXFKVIUDJHQ
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9HUVXFK:lKUHQG6RUWHQ]ZLVFKHQ
.)ODJHQOLHIHUWHGLH6RUWH
(ODQYRQ6DWLYDPLWNQDSSGLH
VFKOHFKWHVWH .HLPIlKLJNHLW -HGRFK
EOLHE HU DOV HLQ]LJH ÅXQEHKDQGHOWH´
9DULDQWHLP$QEDXELV]XP6FKOX
DEVROXW IUHL YRQ )DOVFKHP 0HKOWDX
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XQG %RWU\WLV HLQ ]LHPOLFK VLFKHUHV
,QGL]GDIUGDVVGDV6DDWJXWIUHLYRQ
3LO]EHODVWXQJZDU
$Q GHU 6RUWH )DYRU (= NRQQWH
JH]HLJWZHUGHQGDVVGLH:DUPZDV
VHUEHL]H::%HLQHQJXWHQ6FKXW]
JHJHQGHQ%HIDOOPLWIDOVFKHQ0HKO
WDX ELHWHW 2EZRKO HLQH ::% EHL
*UDQRQLQWHUHVVDQWHUJHZHVHQZlUH
ZLH PDQ LP 1DFKKLQHLQ DXV GHP
3LO]EHIDOOLP/DXIHGHU.XOWXUVGLHVHU
6RUWHHUVHKHQNDQQ
,P %DPEHUJHU 9HUVXFK VWDQG GHU
)HOGVDODW HLQ JXWHV 6WFN OlQJHU DOV
LQ +HLGHOEHUJ XQG NRQQWH GDPLW
JHZLFKWVPlLJ QRFK HWZDV ]XOHJHQ
'DVV)DYRUKLHUEHVVHUDEVFKQHLGHW
DOV(ODQPXXQWHUGHP$VSHNWGHU
VFKOHFKWHQ.HLPIlKLJNHLWVLFKHUUHOD
WLYJHVHKHQZHUGHQ'DVVJHGRFKGHU
8PNHKUVFKOX HLQH 6XSHU.HLPIl
KLJNHLW VHL HLQ VLFKHUHU *DUDQW IU
HLQHQKRKHQ(UWUDJQLFKW]ZLQJHQG
VWLPPW ]HLJW *UDQRQ 2EZRKO
*UDQRQ|NRPLW.HLPIlKLJ
NHLWHLW DXIWUXPSIW VFKQHLGHW GLHVH
9DULDQWHDXIJUXQGHLQHVKRKHQ3LO]
EHIDOOHVDPVFKOHFKWVWHQDE'LHOlQ
JHUH.XOWXU]HLWZLUNWVLFKKLHUQHJDWLY
DXV ,QWHUHVVDQW LVW DXFK GDVV GLH
NRQYHQWLRQHOOH6DDWJXW9DULDQWHQLFKW
EHVVHUZDU6RPLWLVWZLHGHUHLQPDO]X
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WHU LVW XQG GDVV HLQH :DUPZDVVHU
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